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+Tangkapan demi tangkapanyang dibuat oleh Suruhan-jaya Pencegahan RasuahMalaysia (SPRM) terhadap
penjawat awam yang terbabit da-
. lam rasuah dan salah guna kuasa
menunjukkan budaya rasuah se-
makin menganeam perkhidmatan
awamseeara keseluruhannya, '
Walaupun bilangan yang terbabit
boleh dikatakan secara relatifnya
masih kecil berbanding jumIah
keseluruhan penjawat awam, na-
mun itu bukanalasan untuk kita ./
berpeluk tubuh dan membiarkan
ia semakin merebak menjadi virus
yang sukar diubati kelak'
Walaupun rasuah,
penyelewengan dan salah guna
kuasa berlaku di kebanyakan '
sektor, namun penularan gejala ini
dalam sektor awam yang paling
banyak mendapat perhatian dan
meneuri tumpuan masyarakat.
Hal ini kerana peniawat awam
adalah inctlvidu yang
dipertangguriglawabkan dan. diberi
amanah untuk memberi dan
menyediakan pelbagai
perkhidmatan kepada rakyflt. fadi
bila jabatan kerajaan atau penjawat
.awam terntama dart agensi yang
penting terpalit dengan rasuah dan
salah guna kuasa maka irnpak dan
kesan langsung akan terarah .
kepada masyarakat yang
sepatutnya mendapat pelbagai
+ manfaat yang disediakan pihak
kerajaan melalui agensi terbabit.
Akibatnya kebajikan dan . ,
,kehidupan rakyat .serta .
pembangunan masyarakat dan
negara akan terjejas. Semua ini
berlaku angkara ketfilllakan
sebilangan penjawat awam yang
hilang pertirnbangan dan lupa
amanah yang digaIas. Keinginari
untuk hidup mewah melebihi
. pendapatan rnenyeb,abkan mereka
, sanggup songlap ribuan, malah
jutaan ringgit yang sepatutnya
digunakan untuk manfaat rakyai.
Dalam konteks ini kita mernuji
segala langkah agresit dan proaktif
serta usaha dan inisiatif berternsan .
yang sedang dim akan
dilaksanakan oleh SPRM dalani .
usaha 'untuk mencapai misi sitar
rasuah menjelang 2020. Sasaran
ini satu irnpian mumi SPRMyang
wajar disokong oleh semua pihak
walaupun kita pereaya bukan
mudah untuk meneapai sasaran
tersebut terntama apabila
mengambil kira situasi semasa
sebagai kayu pengukur yang
menunjukkan trend peningkatan
gejala rasuah yang
membirnbangkan Namun'usaha
retap perlu diternskan tanpa rasa
k~eewa mahupun putus asa.
Seeara prinsipnya penulis yakin
rakyat Malaysia juga berkongsi
irnpian yang sama iaitu mahu
melihat negara ini bersih
sepenuhnya dartpada rasuah,
. penyelewengan dan salah guna .
kuasa.· Untuk itu memang wajar
kita memberi perhatian penuh
dan khusus kepada sektor awam.
Idealnya kita inahu perkhidmatan
a·
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awam meneapai sasaran sitar
rasuah supaya penjawat awam-
,dapat terns menjadi tulang
belakang kerajaan dan 'nadi
pembangunan negara. Umpama
harapkan pegar, pegar makan padi
kita tidak mahu penjawat awam
sendinyang sepatutnya
membantu rakyat dan negara .
sebaliknya akibat tamak sanggup
.merosakkan dan menghaneurkan
masyarakat dan juga negara.
Rasuah dan salah guna kuasa
banyak berkait rapat dengan
sikap, budaya dan tingkah laku
individu. Iadi irnpian sitar rasuah
dalam kalangan penjawat awam
tidak mustahil untuk dieapai andai
setiap individu peniawat awam ini
dapat mengubah sikap dan
tingkah laku masing-masing agar
tidak terierumus dengan budaya
rasuah. Kita akui peniawatawam
terutama yang bertugas dalam
agensipenguatkuasaan atau
jabatan' yang sensitit sering
berhadapan dengan godaan yang
besar dartpada individu atau
ke10mpcik yang suka guna jalan
pintas bagi mencapai pelbagai
kepentingan mereka. Maka
penjawat awam yang tidak tegas
pendirian akan mudah tewas
dengan godaan tersebut. Dan perlu
, diingat sikap tidak boleh diubah
dalam sekelip mata atau diubah
oleh orang lain. Hanya kita yang
boleh dan mampu mengubah
sikap dirt sendiii unhlk bangkit
mengatakan tidak kepada rasuah.
[adi kita harap semua agensi
keraiaan dapatmenerapkan
budaya katakan tidak kepada
rasuah dan sitar rasuah dalam
kalangan setiap warga keriaiiya.
. Ketua jabatan perlu memainkan
peranan yang lebih agresif bagi
memastikan anak buah faham dan
mampu menghayati budaya tolak
rasuah. Di samping kita mengejar
pelbagai sasaran petunjuk prestasi
pada setiap tahun, us aha untuk
memerangi rasuah juga wajar
diiadikansebagai salah-satu
perunluk prestasi utama setiap
ketua jabatan dan-agensi awam.
Dalam konteks ini penjawat
awam juga wajar mengambil
peluang untuk melapor eubaan
rasuah kerana SPRMmenawarkan
pemberian ganjaran kepada
pelapor rasuah, misalnya ganiaran
sebanyak RM491,385 diberikan
kepada 267 orang penjawat awam
yang melaporkan eubaan untuk
menawarkan rasuah sehingga
Disember tahun lalu. Malah
penjawat awam juga perlu ingat
jika gagal melaporkan eubaan
untuk menawarkan atau memberi
rasuah boleh dijatuhkan hukuman
di bawah Seksyen 25 Akta SPRM
2009.
Seeara umumnya kita
menyokong penuh apa jua inisiatif
yang dilaksanakan SPRM sebagai
proses pemutihan sektor awam
dartpada gejala rasuah. Misalnya
sebelurn ini sudah ada Kempen 3f
iaitu 'jangan hulur, jangan kawtirn
dan jangan settle' serta Gerakan •
Revolusi Anti Rasuah (Ger:ah).·
Terkini SPRMmelanearkan
.Gerakan Memerangi Pemberi
Rasuah (Gempur) yang
memfokuskan untuk mendidik
penjawat awam supaya tegas ~
menolak tawaran atau' pemberian
rasuah dan melaporkan perlakuan
itu kepada SPRM. Kempen baru"
dengan slogan 'Anda Hulur, Karni
Lapor' itu turut mengingatkan
orang ramai bahawa bukan saja
penerima, malah pemberi rasuah
juga tidak terlepas daripada
tindakan undang-undang.
Maka selari dengan pelbagai '
kempen ini kita berharap sangat
agar orang ramai juga akan
niengubah sikapdan tingkah laku
masing-rnasing agar tidak Iagi
rrienyogok apa jua pemberian
kepada penjawat awam. Kita
merayu agar orang ramai tidak
meneemarkan integriti agensi
kerajaan, fanganlah terns
rrienggoda dan menguji integriti
penjawat awam seperti ini kerana
tidak semua mampu menepis
godaan seperti ini. Ingat anda juga
bakal berhadapan dengan
hukrunan yang berat andai
tindakan tersebut dilapor oleh
penjawat awam.
Perkhidmatan awam adalah
tiang seri negara ini. Tiada siapa
boleh menafikan sumbangan besar
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penjawat awam selama ini.
lroninya jatuh bangun sesebuah
kerajaan dan juga negara banyak
bergantung kepada peranan
peniawat awam dan fungsi setiap
.agensi kerajaan yang ada. [adi
usaha untuk meneemar Ime]
perkhidmatan awam wajar
disekat, dikekang dan dibersihkan
sepenuhnya. [usteru kita tidak
mahu hanya kerana nila setitik .
rosak susu sebelanga. Penjawat
awarn yang gagal mengawal
godaan dan nafsu wajar diambil
tindakan tegas dan terns .
dikeluarkan daripada sistem
supaya tidak terns meniadi duri
daIam daging.
Hakikatnya, irnej dan lntegriti
perkhicimatan awam tidak boleh
dikompromi dalam apa jua
keadaan sekalipun dan institusi
perkhidmatan awam itu lebih
penting berbariding individu
penjawat awam yang tamak,
mementingkan diri dan sudah
hilang nilai integriti serta jati diri,
Marilah kita memasang tekad
untuk memulihkan kembali irnej
penjawat awam di mata
masyarakat yang sedikit sebanyak
sudah terealar selama ini dengan
pelbagai kisah rasuah dengan
memastikan perkhidmatan awam
di negara ini bersih dan sitar dari
rasuah, penyelewengan dan salah
guna kuasa. Ingat, pernbahan
perlu bermula dart dirt kita
sendiri.
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